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(cabbage cold compress) and control (warm and cold compresses). Pain score assessment
uses modified Visual Analogue Scale (VAS). Statistical tests using the analysis of t-test
and Mann-Whitney test to see the differences in pain and swelling of the t*o rt rdy group,
and Chi-Sqllare test to see the relationship between the trvo iesearch groups'*itf, in"
significance of the test results was determined based on the value of p <0.05.
The results showed that there was no difference in the pre value between the
treatment and control groups (p> 0.05) while in the post there were differences between the
treatrnent and control groups (p <0.05). The conclusion of this study is that there are
differences in the effect of cold compresses of cabbage and cold warm compresses on th
intensity of pain and breast swelling in postpartum mothers.


































Masalah menyusui yang dapat timbul
pada masa paska persalinan dini (masa
postpartum/nifas atau laktasi) adalah
pembengkakan .payudara (breast
engorgement) atau disebut juga
bendungan ASI. Pembengkakan payudara
merupakan pernbendungan air susu
karena penyempitan duktus laktiferus
atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak
dikosongkan dengan sempurna. Tingkat
pembengkakan antaru 20% sampai
dengan 85Yo dan biasanya terjadi pada
hari-hari pertama paska persalinan.l.2
Teknik mengurangi nyeri dan
pembengkakan payudara dapat dilakukan
melalui kompres dingin kubis (Brassica
Oleracea Var. Capitara). Kubis diketahui
mengandung asam amino metionin yang
berfirngsi sebagai antibiotic dan
kandungan lain seperti sinigrin(,4llylisothiocyanate), minyak mustard,
magnesium, Oxylate heterosides
belerang hal ini dapat membantu
memperlebar pembuluh darah kapiler
sehingga meningkatkan aliran darah
untuk keluar masuk dari daerah tersebut,
sehingga mernungkinkan tubuh untuk
menyerap kembali cairan yang
terbendung dalam payudara tersebut.
Selain itu daun kubis juga mengeluarkan
gel dingin yang dapat menyerap panas
yang ditandai dari klien merasa lebih
nyaman dan daun , kubis menjadi
layu/matang setelah 20-30 menit
penempelan.t'3
Hasil penelitian Disha pada tahun
2015 di Rurnah sakit Nehru, pGI\[m,
Chandigarh yang membandingkan
efektifitas pemberian daun kubis rlingin
dibandingkan dengan kompres hangd
yang melibatkan 64 ibu post padrm-
Hasil penelitian menunjukan ke&n
intervensi sama efektif dalam mengurangi
pembengkakan payudara dan mengurangi
skor nyeri pada ibu post partum ymg
mengalami pembe^ngkakan payudare
dengan nilai p<0,05.'
Mangesi L, penelitian Cochrarc
systematic review pada tahun 2016 M
13 studi yang melibatkan 919 wanita
Literatur review uji klinis dari perawahn
pembengkakan payudara yang berb&yaitu daun kubis (tiga penelitiml
akupunktur (dua stpdi), USG (satu studr)'
akupresur (satu studi), terapi GtB
Sha(satu studi), kompres dingin dan ptim
elektromekanik (satu studi), dm
perawatan medis: serrapeptase (safir=
shrdi), protease (satu studi) dan oksitosin
subkutan (satu studi). tidak ada bulti
yang signifikan secara statistik bahrva
intervensi dikaitkan dengan resolusi lebih
cepat dari gejala dan dibutuhkm
penelitian lebih laqiut yang lebih hrd
sangat dibutuhkan pqda perawaho
pembengkakan payudara. 2
Berdasarkan survey awal yang
peneliti lakukan di beberapa Bidan
Praktik'Mandiri (BPM) Kota Bengkutrg
bulanJanuari-April tahun 2018 di BpM R
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antara kedua kelompok, dan setelah
penggunaan kompres daun kol pada
kelompok intervensi memiliki perbedaan
yang bermakna p<0,005 terhadap
penurunan skala nyeri dibandingkan
kelompok kontrol. Begitu pula halnya
pada variabel I pembengkakan payudara
sebelum dilakukan intervensi dengan
nilai p>0,005, dan setelah dilakukan
pengompresan dengan daun kol pada
kelompok intervensi memiliki perbedaan
yang yang bermakna dengan nilai
p<0,005 dibandingkan dengan kelompok
kontrol .Pengujian data dilakukan secara
statistik menunjukkan adanya hubungan
yang signifikan.
Pembahasan
Karakteristik kedua kelompok yang
diamati adalah. usia, pendidikan,
peke{aan, paritas, Berat Badan bayi, dan
ASI eksklusif pada kelompok perlakuan
dan kelompok kontrol tidak terdapat
perbedaan yang bermakna (p>0,05),
sehingga kedua kelompok homogen dan
dapat dibandingkan.
Pembengkakan payudara adalah
pembendungan air susu karena
penyernpitan duktus lakteferi atau oleh
kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan
dengan sempurna atau karena kelainan
peda puting susu.' Pembengkakan
payudara diartikan peningkatan aliran
vena dan limfe pada payudara dalam
rangka mempersiapkan diri untuk laktasi.
Hal ini bukan disebabkan overdistensidari saluran laktasi, sehingga
menyebabkan bendungan ASI dan rasa
nyeri disertai kenaikan suhu badan.1,6
Secara statistik, hasil penelitian
perbedaan nyeri payudara pada kelornpok
yang menggunakan kompres dingin
daunkol dan kelompok yang
menggunakan kompres air hangat
menunjukan perbedaan bermakna pada
kedua kelompok. Pada kelompok
kompresdingindaunkolhasil statistik
menggunakan r4i indepent T-Test,
diketahui terdapat pertiedaan skala nyeri
pada pada kedua kelompok (p<0,05).
ILMIAH
keadaan ini menandakan bahwa kompres
dingin daun kol dhilat mengurangi nyeri
payudara pada ibu postpartum.
Hasil uji statistic pembengkakan
payudara sebelum dilakukan intervensi
dengan nilai p>0,005, dan setelah
dilakukan pengompresan dengan daun
kol pada kelompok irfervensi memiliki
perbedaan yang yang bermakna dengan
nilai p<0,005 dibandingkan dengan
kelompok kontrol. Bendungan ASI
mengakibatkan payudara penutl /engan
ASI, terasa berat, panas, dan kefaS. Bila
diperiksa ASI keluar, dan tidak demam.
Pada payudara bengkak, payudara
oedema dan sakit, puting kencang, kulit
mengkilat walau tidak merah, dan bila
diperiksa atau dihisap ASI tidak keluar.
Badan bisa demam setelah 24 ju*.'
Tanda dan gejala pembengkakan
payudara adalah payudara terasa panas,
payudara terasa nyeri, payudara bengkak
dan suhu badan tidak naik.8
Pembengkakan payudara yang tidak
diberikan intervensi yang baik maka akan
menimbulkan Infeksi akut kelenjar susu"
mastitis, abses payudara sampai dengan
septicemia.' Penggunaan terapi non
farmakologis untuk mengurangi rasa sakit
dari pembengkakan payudara adalah
sebagai berikut akupuntur, perawatan
payudara tradisional yaitu kompres panas
dikombinasikan dengan prjatan, kompres
panas dan dingin secara bergantiartr
kompres dingin, daun kubis dan terapi
ultrasound.'
Kubis dapat digunakan untuk terapi
pembengkakan. Kubis (Brassica
Oleracea Var.Caprtaftt) diketahui
mengandung asam amino metionin yang
berfungsi sebagai antibiotik ' dan
kandungan lain seperti sinigrin
(Allylisotltiocyanate), minyak mustard,
magnesiun, Oxylate heterosides
belerang, hal ini dapat membantu
memperlebar pembuluh darah kapiler
sehingga meningkatkan aliran darah
untuk keluar masuk dari daerah tersebuf
sehingga memungkinkan tubuh untuk
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